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Rowland Jonathan M. New Haven, Con.
Sawyer George Y. Wakefield, N. H
Smith Manasseh H. Warren
Southgate Robert Portland
Thatcher Benjamin JS.Warren,
Trask George Beverly, Mass.
Wilcox Charles W.C. York
Woodman Moses E. Fryeburg
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Felch Alpheus Limerick, No. 19 JV.C.
Field Henry C. Belfast No. 19 M.H.
Gage Franklin Augusta No. 2 M.H.
Gilman Charles Bangor No. 3 N.C.
Grant Peter Hallowell No. 1 N.C.
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Leavitt James T. Bangor No. 4 N.C.
Locke Caleb Hollis No. 20 JV. C.
M'Lellan William P. Portland No. 18 JV.C.
Moody Isaiah P. York No. 1 M.H.
Owen John Portland No. 2 M.H.
Peabody Ephraim Wilton, JV. H. No. 20 M. H.
Stevens Joseph B. Brookfield, Con. No. 2 JV.C.
Vaughan William M, , Hallowell No. 1 JV. c.
Wingate George R.D. Portlcmd No. 17 JV.C.
Woodhull Richard Fairfield, Con. No. io jv. a
Seniors .... 14
Juniors .... 42
Sophomores . . 35
Freshmen ... 32
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